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摘 　要 : 日本高等教育大众化的实现具有与欧美各国不同的路径 ,即以大力发展对社会
需求具有“敏感性”的私立高等教育来达成的 ,但也因此遇到高等教育质量的下降及爆发全国
性的大学学潮等问题。为了摆脱高等教育面临的“危机”,构建适应大众阶段的、新的大学和高
等教育系统 ,日本政府 (文部省)进行了一系列的政策性探索 ,其中最具代表性的是中央教育审
议会于 1971 年提交的咨询报告所阐述的关于高等教育的 13 项改革构想及其实施。日本高等
教育大众化所遇到的诸多问题 ,在许多方面与现在正处于急速发展的大众化过程的中国具有
共通性 ,其为解决问题而出台的诸政策对中国来说 ,也具有一定的借鉴意义。
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Higher education massif ication : experience and lesson from Japan
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Abstract : The realization pat h of mass higher education in J apan is different f rom t hat of
t he Occident , t hat is , it arrives t hrough t he extensive develop ment of p rivate higher educa2
tion which is sensitive to social needs. But , due to t he absence of governance , mass higher
education t hat highly depends on private higher education leads to t he decline of education
quality , even nation2wide camp us up heaval . In order to get rid of t he crisis , design new uni2
versity and higher education system t hat agrees wit h t he massification process , J apanese gov2
ernment (M EXT) carried out a series of policy exploration , t he most typical one of which is a
consultancy report submit ted by Cent ral Education Consideration Commit tee in 1971. This
report includes 13 reform ideas. In many aspect s , t he p roblems that mass higher education
encountered in J apan are sililar to t hose of in China , which is in t he rapid develop ment
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process of mass higher education , so ,t he policies it regulated to solve problems can be en2
lightening for China.
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　　日本的高等教育毛入学率 (大学与短大入学者
占 18 岁人口的比率)在整个 20 世纪 50 年代基本稳
定在 10 %的水平上 ,但是 ,进入 60 年代便迎来了急
剧上升的局面 ,从 1960 年的 10. 3 % ,到 1965 年的
17. 0 %、1970 年的 24. 0 %、1975 年的 38. 9 % ,短短
的 15 年间毛入学率急速地上升了近 4 倍。此后 ,到
1990 年的下一个 15 年间 ,毛入学率稳定在 35 —






1960 —1975 年间 ,从精英到大众的阶段过渡是
如何进行的 ? 这种急速的过渡给下一个 15 年
(1975 —1990 年)留下了什么样的问题 ? 政府 (文部
省)为解决这些问题采取了什么样的政策 ? 这些都
是本文想要探讨的问题。






1955 年 7. 9 2. 2 10. 1 10. 1
1960 年 8. 2 2. 1 10. 3 10. 3
1965 年 12. 7 4. 2 16. 9 16. 9
1970 年 17. 0 6. 9 23. 9 23. 9
1975 年 27. 1 11. 8 38. 9 38. 9
1980 年 26. 1 11. 9 12. 0 38. 0 50. 0
1985 年 26. 4 11. 8 13. 5 38. 2 51. 7
1990 年 24. 5 12. 2 16. 9 36. 7 53. 6
1995 年 32. 0 13. 8 18. 9 45. 8 64. 7
2000 年 39. 7 10. 1 20. 8 49. 8 70. 7
2004 年 42. 4 8. 3 23. 7 50. 7 74. 4
　　注 :高等教育 (1) = 大学 + 短大与高专 ;高等教育 (2) = 大学 + 短
大与高专 + 专门学校
一、升学需求与职业需求
在思考高等教育大众化的过程 (阶段过渡) 时 ,
重要的是以下三个因素 : ( 1 ) 升学 (教育 ) 需求
(p ush) ; (2)人才 (劳动力) 需求 (p ull) ; (3) 高等教育





入的提高和高中入学率的提高。人均 GDP 在这 15
年间急剧增长了近 8 倍 (见附录的指标 1 ,以下均指
附录的指标) ,同时也开始显示出富裕的国民的升学
需求的提高。升学需求首先对着中等教育 ,1955 年
已经超过 50 %并处于普及阶段关口的高中入学率 ,
在 1975 年达到 90 %以上 (指标 2) 。与此同时 ,希望
进入大学与短大继续深造的学生人数也开始急剧增
加 ,占 18 岁人口的比率从 1960 年的 12. 0 % ,到
1975 年达到 40. 1 %(指标 3) 。高等教育 (大学与短
大)毛入学率从 1960 年的 10. 3 %急剧上升到 1975





这 15 年间 ,男子的入学率增长了 2. 9 倍 ,而女子则
增长了 6. 0 倍 ,即从 5. 5 %急速上升到 32. 9 %(指标











































职业的就业率共减少了近 9 个百分点 ,而销售职业
的比率则增加了 9 个百分点 ,甚至达到全部就业人



















的结构 ,以及其对升学需求 (p ush) 和劳动力需求














称为“学术中心”(center of learning) 或“象牙塔”(i2






高等教育系统自 17 世纪以来 ,以私立大学为主生




























































































从 1960 年的 10. 3 %快速提高到 1975 年的 38. 4 %
的过程中 ,私立部门占在校生总数的比率也呈现上
升的趋势 ,大学在 1960 年至 1975 年间从 64. 4 %上
升到 76. 4 % ,短期大学则从 78. 7 %上升到 91. 2 %
(指标 7) 。特别是短期大学 ,几乎全部是私立部门 ,
而且是女子在校生。短期大学 (2 年制) 的制度是在
战后教育制度改革时 ,为了扶持那些不能升格为大







占 GDP 的比率来看 ,1960 年政府 (0. 32 %) 与家庭
(0. 16 %)的负担比大体是 1 ∶0. 5 ,但是 1975 年则
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为 1 ∶0. 76 ,两者的差距缩小。15 年间 ,政府负担增






部门学生缴纳金的数额进入 20 世纪 60 年代后年年
增加 ,占私立部门总收入的比率 ,从 1960 年的 41.
8 %快速上升到 1965 年的 56. 8 % , 1970 年的 65.
8 %。而 1975 年一下子下降到 54. 3 % ,是因为 20















的 1/ 3 乃至 1/ 4 程度的低水平上 ,但是在大众化的
过程中 ,这种差距不但没有改善 ,反而更加扩大了。
以师生比为例 ,1960 年国立为 1 ∶8 ,而私立为 1 ∶
26. 4 ,1975 年分别为 1 ∶8. 5、1 ∶31. 5 ,差距进一步
拉大 (指标 10) 。还有 ,生均校舍面积的差距虽然有
所改善 ,但直到 1975 年 ,国立为 29. 8m2 ,私立为 8.
9m2 ,差距仍在 3 倍以上。在《大学设置基准》中 ,专
职教师数、校园与校舍面积、图书馆藏书量等教育的
基本人力与物力条件是以入学定编为基础设定的。
因此 ,接受超过定编的入学者 (超额录取) ,意味着教
育水平的下降。另一方面 ,对资金来源有限的私立
大学来说 ,超额录取将带来与此相应的授课费等学




为 1. 39 倍的私立大学的“超额录取率”,在 1965 年
为 1. 67 倍 ,1975 年为 1. 84 倍 ,基本达到定编的近
两倍。在社会科学类的学部里 ,超额录取率甚至达







规模扩张 ,即向大众阶段的过渡 ,在临近 20 世纪 60
年代末 ,开始对社会与政治方面提出各种各样的问
题。在 1969 年 7 月的学潮最盛时期 ,学生占领并封












1. 中央教育审议会的咨询报告 (1971 年)
为构建适应大众阶段的高等教育系统的政策性





述了以下 13 项改革构想 ,从中我们可以了解到 ,对
涉及多方面改革的必要性是如何进行研讨的。
(1)高等教育的多样化 ; (2) 教育课程的改善 ;
(3)教学方法的改善 ; (4) 高等教育的开放与资格认
定制度 ; (5)教学组织与科研组织的分离 ; (6)“研究
院”的设置 ; (7) 高等教育的规模与管理运营体制的
合理化 ; (8)教师的人事与待遇的改善 ; (9) 国、公立
大学的设置形态的变革 ; (10) 国家的财政扶持方式
与奖学制度的改善 ; (11) 高等教育的有计划完善 ;


















50 % ,但资助被认为违反宪法 ,政府在无法预测私立
部门的规模扩张会持续到什么程度的状态下增加国
库资助 ,也持消极态度。从 1970 年占私学部门经常





提高 ,占经常支出的比率 1976 年为 23. 2 % ,最高时
期的 1980 年达到 29. 5 % ,对缓和大众化阶段过渡
的私立部门的经营危机 ,起了很大的作用。







方面的强烈反对 ,一直到接受 1971 年的咨询报告的
建议之后才开始制定、研讨高等教育计划 ,并分别于
1972 年和 1976 年付诸实施。根据该计划 ,10 年后
的 1986 年 ,毛入学率的目标值严格控制在 40 % ,同
年超额录取率降到 1. 5 倍。作为达成这个目标值的
政策手段 ,政府一方面强化国库资助 ,另一方面通过




模的扩张完全受到控制 ,毛入学率稳定在 35 —36 %
的水平上 ,计划完成的目标年 (1986 年) 的毛入学率
是 34. 7 %。被当作“质量”的指标之“超额录取率”,
由于对超过一定比率的大学采取减少国库资助、以
至停止资助的严厉措施 ,也戏剧性地得到了改善 ,
1979 年目标值已经回落到 1. 4 倍 ,1986 年甚至降低
到 1. 19 倍。通过持续到 20 世纪 90 年代初的高等
教育计划 ,可以说教育“质量”的改善与提高这一目
标已基本达成。
4. 高等教育的多样化 (1975 年)
中央教育审议会的咨询报告还以升学需求的接
收站 ———高等教育机构的多样化为目标。日本的高




















需求的新的接收站之专门学校的入学率 ,从 1976 年
的 3. 5 %开始 ,年年持续上升 ,1980 年达到 12 % ,超
过了短大与高专的 11. 9 %。截至 2004 年 ,专门学
校入学率为 23. 7 % ,远远超过高专与短大的比率
(8. 3 %) ,甚至达到占日本短期高等教育的主流。可
以说 ,20 世纪 70 年代后半期以后 ,使大学与短大的
规模扩张能够得到有计划的控制 ,是由于专门学校
制度的创设与发展。








动了若干个先导性的尝试。关于前者 , 1988 年以






search university)的扩充完善的必要性也于 20 世
纪 90 年代后 ,以“大学院重点化”的形式被具体化
了 ,“大学院重点化”即以东京大学等旧制帝国大学










































































本科教育终于在咨询报告提交后的 20 年后 ,开始朝
适应学生与社会的要求转变。
8. 设置形态的变革 (2004 年)
中央教育审议会的咨询报告建议的国公立大学
的设置形态的变更 (“法人化”)与伴随着这一变更的

















































化告一段落的 20 世纪 70 年代中期以后 ,是如何反
复探索、并采取政策性的选择来解决所提出的各种
课题的 ,我坚信 ,其中的经验教训对中国来说 ,也一
定会多有启示的。
(本文系作者应厦门大学高等教育发展研究中
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附录 　日本高等教育诸指标的变化 (1960 —1975 年)
(1)人均国民收入 (17. 1 万日元 ———132. 5 万日元、7. 7 倍)
(2)高中升学率的急剧上升 (57. 7 % ———91. 1 %、1. 6 倍)
(3)希望升入大学与短大的比率 (12. 0 % ———40. 1 %、3. 3 倍)
(4)大学与短大的入学率 (10. 3 % ———38. 4 %、3. 7 倍)
　大学 (8. 2 % ———27. 2 %、3. 3 倍)
　短大 (2. 1 % ———11. 8 %、5. 6 倍)
　男性 (14. 9 % ———43. 6 %、2. 9 倍)
　女性 (5. 5 % ———32. 9 %、6. 0 倍)
(5)大学与短大的校数
　大学 (245 所 ———420 所、1. 7 倍)
　短大 (280 所 ———513 所、1. 8 倍)
(6)大学与短大的入学者数
　大学 (16. 7 万人 ———42. 4 万人、2. 5 倍)
　短大 (4. 2 万人 ———17. 5 万人、4. 2 倍)
(7)大学与短大之国、公、私立类别 (私学比率)
　大学 (64. 4 % ———76. 4 %、增 12. 0 %)
　短大 (78. 7 % ———91. 2 %、增 12. 5 %)
(8)专业领域类别
　人文科学类 (70. 9 % ———65. 7 %、减 5. 2 %)
　社会科学类 (41. 1 % ———41. 7 %、增 0. 6 %)
　工学类 (15. 3 % ———20. 2 %、增 4. 9 %)
(9)大学毕业生职业类别
　专门与技术性 (42. 8 % ———39. 1 %、减 3. 7 %)
　事务性 (41. 4 % ———36. 4 %、减 5. 0 %)
　销售 (9. 6 % ———19. 2 %、增 9. 6 %)
(10)每个专职教师拥有的学生数 (师生比)
　国立大学 (8. 0 人 ———8. 5 人、增 0. 5 人)
　私立大学 (26. 4 人 ———31. 5 人、增 4. 1 人)
(11)学生人均建筑面积
　国立大学 (31. 9m2 ———29. 8m2、减 2. 0m2 )
　私立大学 (7. 4m2 ———8. 9m2、增 1. 5m2 )
(12)高等教育费用负担 (占 GDP 的比率)
　政府负担 (0. 32 % ———0. 45 %、增 0. 13 %)
　家庭负担 (0. 16 % ———0. 34 %、增 0. 18 %)
(13)私立大学的资本性支出 (占总支出的比率)
　资本性支出 (28. 7 % ———21. 5 %、减 7. 5 %)
　债务偿还费 (10. 7 % ———12. 5 %、增 1. 8 %)
(14)私立部门的超额录取率
　私立大学 (1. 67 倍 ———1. 84 倍)
　私立短期大学 (1. 54 倍 ———1. 70 倍)
(15)私立部门的学生缴纳金 (占全部收入的比率)
(41. 8 % ———54. 3 %、增 12. 5 %)
(本文责任编辑 　邓建生)
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